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Ciencia – Tecnología ‐ Producción
Un país con un déficit crónico de divisas, como el nuestro, debe ser muy cuidadoso con
las decisiones sobre los sectores a los que dirigir los modelos de sustitución de
importaciones y creación de industrias dinámicas; estos modelos deben satisfacer varios
requerimientos:
1. Minimizar la inversión en divisas.
2. Impulsar el desarrollo de nuevos puestos de trabajo.
3. Factibilizar la exportación de productos o servicios de mayor complejidad y por ende
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